




























































































1941 年 12 月 7 日に日本海軍がハワイの真珠湾を爆撃し、日米が戦争
状態に突入してからは、アメリカに居住する日本人とその子孫たちの生
活は暗転した。多数の日系コミュニティの指導者がスパイ容疑で次々に




























































ス、サンノゼの 3 つの日本町保護のための基金 45 万ドルを提供する上
院法案 307 に署名した。
日本町保護運動をさらに加速させたのは、2006 年に日本町が特別用












































Public Education Program）と同州の住民提案 40 に基づく環境法案（State
Proposition 40 of California Clean Water, Clean Air, Safe Neighborhood Parks,
















































































































































2007 年 12 月、サンフランシスコ日本町で活動する非営利団体、北加
日本文化コミュニティセンターは「サンフランシスコ日本町歴史散歩」





























出典：2008 NDD Creative. Created under California Proposition 40 (2002) through a grant
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